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Poli(laktid-ko-glikolid)/hidroksiapatit je bioaktivni, biodegradabilni kompozit dizajniran za 
potrebe rekonstrukcije i reparacije koštanog tkiva. Aplikativnost ovog materijala je usko vezana za 
brojne njegove osobine među kojima su veličina, oblik i struktura sintetisanih čestica.  
DLPLG/HAp je sintetisan primenom ultrazvučne metode i cilj ovog rada je predstavljanje 
analize uticaja različitih eksperimentalnih parametara, kao što su sintetska temperatura, sastav 
kompozita, izbor stabilizatora i sl., na veličinu i oblik sintetisanih čestica i pronalaženje optimalnih 
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U radu je opisano trodimenzionalno modeliranje leve komore srčanog mišića čoveka u cilju 
dobijanja potpunije slike polja brzina, pritisaka, napona i pomeranja zida tokom rada srca. Ulazni 
podaci modela, kiji sadrže geometriju, ulazni protok krvi i pritisak su dobijeni snimanjem srca 
pacijenta pomoću ultrazvuka 
Tokom procesa modeliranja korišćeni su softveri koji su razvijeni na Mašinskom fakultetu u 
Kragujevcu i u Centru za naučna istraživanja Sanu i Univerziteta u Kragujevcu (PAK-SF i PAK-G). 
Zbog velikog broja parametara koji utiču na rad srca, kopjuterski rezultati pokazuju izvesna 
odstupanja od rezultata koji su dobijeni u kliničkim uslovima. Prikazana su rešenja deformacija zida 
srčane komore prilikom faza sistole i dijastole kao i smičući naponi na granici fluida sa solidom. 
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